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On the Students’ Basic Knowledge of Music in Our School :






























































◎印刷楽譜どおりの  ○第2線が1点ト音 ×位置やサイズが異なる・不明
41％　（65/160） 42％　（67/160） 　2％　（28/160）













① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
100％ 100％ 100％ 100％ 97.4％ 99.4％ 98.7％ 100％ 96.8％ 100％
（1）−Ⅱ　ト音記号の音を弾く
（表7） （全問正解者；92.9％・全問不正解者；1.94％）
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
94.8％ 94.1％ 94.1% 95.4％ 91.6％ 92.3％ 92.3％ 93.5％ 92.3％ 97.4％
（1）−Ⅲ　ト音記号の音を五線譜に書く
（表8） （全問正解者；64.2％・全問不正解者；3.8％）
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
○ 76.3％ 76.9％ 76.9％ 76.3％ 76.9％ 75.6％ 75.6％ 75.0％ 75.6％
△ 23.8％ 23.1％ 23.1％ 23.8％ 23.1％ 23.8％ 23.1％ 23.8％ 23.8％
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
91.0％ 91.0% 91.7％ 87.1％ 85.5％ 82.7% 88.5％ 89.1％ 86.5％ 88.5％
（2）−Ⅲ　へ音記号の音を五線譜に書く
（表11） （全問正解者； 67.9％・全問不正解者； 3.8％）
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
〇 74.8％ 74.8％ 74.8％ 74.8％ 74.2％ 75.5％ 74.2％ 74.8％ 74.8％
△ 20.1％ 20.1％ 20.1％ 20.1％ 20.1％ 18.9% 19.5% 18.2% 19.5%














1  67.70% 54.90% 57.30% 61% 54.90% 27.40% 
2 93.90% 93.30% 97% 93.90% 93.90% 76.20% 
1 14% 11% 9.80% 12.20% 11.60% 16.50% 



















音　符 ○ △ ×
十六分音符 57,3% 27.4% 15.2%
全音符 55.5% 36% 8.5%
四分音符 56.1% 31.7% 12.2%
二分音符 53% 31.1% 15.9%
八分音符 54.3% 32.3% 13.4%






1 54.90% 37.20% 51.20% 26.80% 47.60% 
2 93.30% 97.60% 93.30% 93.90% 91.50% 
1  7.30% 3.70% 8.50% 3.70% 9.10% 












休　符 ○ △ ×
全休符 48.8% 51.2%
四分休符 37.2% 36% 26.8%
二分休符 55.5% 44.5%
八分休符 43.9% 31.1% 25%








































































































 1 ハ /ニ /ホ /ヘ /ト /イ /ロ /ハ
 2 Do/Re/Mi/Fa/Sol/La/Si/Do（ドレミファソラシド）
